


















































































入射角一 入射方位角 (¢) . 反射角
(◎i) (◎｡)
Oo 0○ loo ° 0○
100 loo 110 0 loo
20○ 200 120○ 20○
300 300 130○ 30○
400 40○ 140○ 40○
50○ 50○ 150○ 50○
60○ 60○ 160○ 60○
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- 78- 生 活 環 境 学 科
反射光輝度の測定結果を示したものである｡まず黒板の
試料面についてであるが,入射方位角 (◎)がOoのとき,
反射角 (㊥ ｡) がある値の場合,光源の入射角 (㊥1)が,
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東哀面 = 白チョー ク面
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3)建築設計資料集成4,単位空間ⅠⅠ,日本建築学会編,
1980,p45
【注】
注1)日本工業規格のJISS6045(焼付け黒板)に規定
する,鋼板に黒板用の塗料を塗装し,焼付けした表面
材を黒板面とした黒板
Summary
Forthepurposeofestablishingthemethodoflightingdesignforschoolroom,Wepresentedtheluminancecontrast
ofblackboard.Andthen,wegotreflectionpropertyofblackboardandthecharacterfromtheexperiment.
Intheexperiment,wemeasuredtheluminanceofreflectionlightonablackboardandfivecolorchalks.From
this,wegetreflectionpropertyoftheblackboardandthecharacteronablackboardandwhitecolorchalk,and
theluminancecontrastofblackboard.
Astheresult,thelegibilityofthecharacterontheblackboardiscloselylinkedtotherelationbetweenreflection
angleandpositionoflightsource.
Inthisstudy,weassumedtheconditionofblackboardandchalkwasidealconditionwhichhadnoscratchiness
anddirt.
(8)
